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【编者按】随着生态文学逐步走向繁荣，国外的生态批评（生态文学研究）日趋兴盛，目前已经成为文学研






































































































































































































































































































































































































































































道自己即将死亡+ 所以听命于 * 原子的激越舞蹈
再次发生”，他写道，“对我们来说，感觉自己的生
















































当我读到这些文字——— “因为你们就是世界 & 世
界就是你们 & 你们的快车强大有力到 & 毫不在乎






























明晰性或启发性。 ) % * + ,!-’ . !-! /
这也是本文所试图论述的观点。更进一步
说，生态诗歌的这一特别类型，即我们所说的 “可
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